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Editorial
La comunicación entre Alumnos y Profesores, en el marco de la inves-
tigación académica seria, sigue siendo nuestro norte para llevar adelante
este viejo y renovado emprendimiento editorial. Viejo, porque data desde
su fundación, allá por el año 1956; y renovado, porque buscamos cons-
tantemente estar en la vanguardia de nuestro tiempo. Esta comunicación
es el objetivo primordial de la Revista, y la función mayor que tenemos es
que los profesores nos muestren sus recientes investigaciones, y los alum-
nos publiquemos nuestras primeras contribuciones a la doctrina jurídica.
Queremos que Lecciones y Ensayos sea un foro editorial donde todos ten-
gamos el espacio necesario para publicar investigaciones. Este ha sido
nuestro principal objetivo, como fuera expresado en la editorial anterior, y
para ello hemos decidido volver a las fuentes. Por esto, el lugar central de
esta publicación lo han tenido las Lecciones y los Ensayos.
Asimismo, hemos impulsado vigorosamente la apertura de otras sec-
ciones con el trabajo específico de nuestra Redacción. De esta forma pre-
sentamos una reseña de fallos, comentarios bibliográficos y las activida-
des académicas realizadas: queremos que Lecciones y Ensayos refleje, en
cierta medida, el estado actual de la dogmática jurídica.
También nos complacemos en presentar en esta oportunidad, un tra-
bajo llamado “Tutoría”, que debe su nombre a haber sido realizado por
alumnos con la guía de sus profesores. Esperamos que esta modalidad
siga siendo fomentada por los docentes de nuestra alta casa de estudios,
ya que consideramos que es un aporte importante en la tarea educativa.
Por otra parte, es nuestro más sincero deseo agradecer al Profesor
Dr. Germán Bidart Campos por su colaboración en la realización de este
número. Con gran cariño nos brindó una entrevista privada cuyas valio-
sas respuestas publicamos. Además, nos honró con una carta de su puño
y letra que transcribimos al comienzo de la misma.
Por último, queríamos mencionar que mientras este número ingresa-
ba en la Editorial recibimos con pesar la noticia del fallecimiento del
Dr. Miguel Angel Ekmekdjian, quien escribiera un artículo para la Revis-
ta. Sentimos un gran dolor por la pérdida de este emprendedor e ilustre
jurista, y a modo de homenaje ofrecemos una nota del Dr. Gustavo Ferrei-
ra como sincero agradecimiento por todas sus enseñanzas brindadas.
